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• • KarnivalXpresiGenY terus
dirasaiapabilabilanganpelajaryanghadir
semakin bertambahberbandinglokasi
pertama.
Dalam siri jelajahnyadi lokasi kedua
iaitu Universiti Putra Malaysia (UPM),
SerdangpadaRabulalu,lebih1,000pelajar
hadir menyemarakkansuasanaapabila
'booth' GenY dan Coca-Cola 'diserang'
sejakawalpagi.
PencarianEjen·GenY berjayamenarik
perhatianpelajar apabila krew Gen Y
tak henti-hentidiajukanpelbagaisoalan
selainmerekamerebuthadiahwangtunai
yang sebagaiganjarankempen 'Chup!
Coca-Cola.Refreshlahtogether-gether'.
Respon positif yang diterima
membuktikan karnival
ini mencapai
objektifnya dalam memperkenalkan
sisipanGen Y khusus dalam kalangan
anak muda yang menuntutdi institusi
pengajiantinggi.
Pelajar,Nurul FarahChe Md Heir, 21,
meluahkan rasa bangga apabila UPM
terpilih sebagailokasi karnival selain
mengakuiia pendekatanterbaikuntuk
mendekatiwargakampus.
"Selainbertukarpendapatmengenaiisu
remaja,kami juga berpeluangberamah
mesra dengan selebriti terkenal tanah
air dan penceramahprofesionaldalam
industri.Ia antaradayapenarikkarnival
ini,"katanya.
Kehadiran selebriti terkenal
tanah air, Neelofa Md Nor
sebagai salah seorang
panel penceramah nyata
menyemarakkanlagisuasana
apabilapelajaryang bukan
sajadariFakultiKomunikasi
dan Bahasa Moden turut
mengikuti sesi ceramah
diadakan.
Sokongananda,warga
UPM, amatkami hargai.
Terimakasih!
